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BIBLIOGRAFIA 
11 , IZ Oll!l'L'ORIO, por el Dr. DARTlGUEs. Presentatión por 
el Dr. MOLINERY. Doin, editor-París 1930. 
Bajo este titulo el Dr. DARTTGUES tuvo la idea de reunir 
una parte de su "obra hablada". Este libro es el primer to-
mo•de una especie de tríptico o trilogia que contendrú tam-
lMn el Haz l!Jscrituna y el Haz Científica; de es te modo 
aparecera en conjunto dentro de poco la obra múltiple del 
autor. En el Haz Oratorio, que va precedido de una esplén-
dida presentación por el Dr. MoLil\"ERY, el Dr. DARTIGUES 
publica un capitulo interesantísimo y sumamente original 
f:obre la elocuencia. En el Haz Omto1·io el autor incluye 
particularmente los discursos que pronunció con ocasión de 
sus varias presidencias científicas y todas las que jalonean, 
de algún modo, la historia y la evolución de la Umfía o 
Unión Médica Latina. 
Libro que se debe leer, curioso y cuya exposición es en-
leramente nueva; cada discurso o alocución va precedido 
de algunas líneas esenciales que representan el tema del 
discursos con las ideas maestras, muy sustanciales y reves-
tidas de una elegante forma verbal. 
LET'l'RES A fTN MEDEOIN PRATI01FJN SUR LA. DER-
;Jf.iLTOLOGHJ ET LA. VENEREOLOGIE, par Clement Sr-
MON. - Masson et Cie-Editeurs. Volumen de 285 paginas. 
De vez en cuando aparecen en el campo de la Medicina 
libros franceses cuya estructura es diferente de la que ha 
~ido consagrada para el libro científico. 
No es la primera vez que el estilo epistolar ha siào em-
¡¡leaào para divulgar conocimientos médicos; la carrn es ln 
f'ormn m{ts a tracti n1 del difrlogo socrútico, es un método 
~nhjetivo de exposición de conocimientos, y por lo tanto, 
llent un sello que marca la personalidad del autor: e,; so-
hre las cuestiones litigiosas sobre las que preferenlemenle 
PI autor de unas cm·tas ofrece un problema, ya que nn-
turalmente son éstas las que apasionan a los enamorados 
de una ciencia o de un arte. 
Pero lo interesante es que el autor de estas c:1rtas derma-
l'ológicas es un competente en primer término, en segundo 
Jugar un escritor y en tercer término un hombre de espíri-
tu cultivado con esta finura espiritual y esta claridad es-
pontúnea patrimonio de los cerebros franceses; se leen agra-
tlablemente y sin esfuerzo. 
El libro esta escrita también sin esfuerzo, sin la engo-
l't·osa bibliografia, sin la obligación de ceñirse a preceflentes 
òe cosas ya sabidas y con una selección de cuestiones que 
~on las que precisamente se viven actualmente clentro del 
eampo dermatológico y venereológico; por esto el lihro re-
>;ulta útil y elegante. 
Transparenta en las cartas la personalidad del autor con 
fe en la especialidad, con deseo de esbozar, ser claro en pt·o-
blemas enmarañados mús que abstrusos de las ciencias mé-
clicas: de vez en cuando asoma la fina ironia o la esperanza 
!le un mejor. 
No enumeraremos las cartas, en número de 47, algunas òe 
elias ya publicadas en revlstas; unas que bordean los grau-
lles problePJas, el precancer, la malarioterapia, el tratamien-
to abortivo, el ciclo evolutiva del treponema; otras que iiHli-
can detalles técnicos, otras que delallan pequeños síntomm; 
o rarezas dermatológicas. 
Quien quiera desee vivir el momento actual de la vida 
dentífica dermatolúgica y Yenereológica, pantialnt o P~p.-­
dalista, sacar:'t buen proYe<:ho de la lectura de laH carlas de 
('tement sr~wx. 
J. PEYJll 
'l'R: l'fADO DE HIS'l'OLOGIA, por Giuseppe LEvi. - Edito-
rial Labor, S. A. 
La Histologia de LEVI, que ya conocíamos :el ~ ~u edición 
original, es uno de los tralados en cuya r edacción se observa 
a nuestro juicio una orientación mas racional y moderna. 
La firma del Autor es sobradamente conocida para nece-
~i.tar sn apologia. liln enanto al desarrollo de la obra, ha te-
nido en cuenta las idem; màs recientes sobre la interpretación 
cle los distintos elementos constituyentes de la célula, y por 
ello los capitulos concernientes a los caracteres de la materia 
organizada y del citoplasma, citau un conjunto de hechos 
que no se encuentraq en la mayor parte de tratados y que 
para su conocimiento precisa recurrir a monografías, difíci-
les de enecontrar a los no especializados. 
En la descripción de los tejidos, ba;;;a la clasificación en sus 
C:<lracteres fisiológicos. En la exposición de todos ellos im-
pera un elevada espíritu científica. Debemos hacer constar 
expresamente que en los capítulos sobre sistema nerviosa, se 
eitan ampliamente los descubrimientos de la Escuela Espa-
ñola, figurando con frecuencia los nombres de CAJAL, Hío 
liORTEGA, TELLO, etc. Los capítulos sobre sangre y órganos he-
matopoyéticos son un modelo de documentación, en los cua1e¡;; 
tanto el histólogo como el clínico, encontraran las opinione~:; 
mús recientes que explican la génesis de los elementos figttt' 
rados en la sangre. 
Una de las características de la obra, es que en todos los 
capítulos se hace referencia al aspecto y modificaciones que 
presentan las células de los distintos tejidos cultivarlas en 
medios artificiales a cuyo conocimiento ha contribuído no 
poco el Prof. LEVI con numerosos trabajos originales. 
En enanto a la forma de exposición, presenta una claridad 
extraordinaria, sin duda por ser la obra de un autor latino, 
dotaclo de mentalidad mas semejante a la nuestra que la de 
los autores germanos o sajones El texto va ilustrado con 
6-lO figuras, la mayor parte en colo1·, que representau fieles 
reproducciones de preparados o demostrati>os eF<quemas. La 
bihliografía final de la obra es completa y escogida. 
La traducción, perfecta, ha sido llevada a cabo por el doc-
tor Fernandez GAUA:'\'0, con una pulcritud deF<~!raciadamenlP 
poco frecuente. 
J~n enanto a la edición, creemos que la caF<a Lahor ha su-
peraclo a f'U cole¡ra italiana, que ya es decir. 
En resumen, una ohra que mPrecía ser trndncicla , y lo ha 
Rido con todos los honores. 
Dr. Diego FERm;R 
